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8. KONFERENCA 0 
RAVNANJU Z LJUDMI 
PRI DELU (HRM) V NOVI 
v 
GORICI IN NAJBOLJSI 
PROJEKT HRM 2005 
3. in 4 . oktobra 2005 je v Novi Gorici pate-
kala tradicionalna, ze osma konferenca 0 rav-
nanju z ljudmi pri delu v organizaciji podjetja 
GV Izobrazevanje in revij e HRM. Konferen-
co je obiskalo preko 150 udele:lencev, pre-
davateljska zasedba pa je bila mednarodna. 
Konferenca vsako leto ponudi nove smernice 
na podrocju ravnanja z ljudmi pri delu, ver-
jetno najbolj zapletene in dinamicne poslovne 
disicipline v zadnjih 10 letih. 
Konferenco je vodila Aleksadra Kanjou Mr-
cela s Fakultete za druzbene vede, ki je uvo-
doma poudarila veliko zagnanost studentov 
FDV-ja za nadaljnji razvoj stroke in sodelova-
nje z organizatOijem konference. Konfe :·l·nco 
je z uvoclnim nagovorom o Glabalizo.: ji in 
Clavdkem kapitalu zacel dr. Peter Kndjic, 
slovenske gore list, ki ze dolga leta de i .l.:e v 
tujini v sklopu skupine svetovalcev McKi: ·;:;ey 
& Company. Pouclarilje, da prosti pretoJ.. !j udi 
deluje in da bomo morali v Sloveniji temljito 
razmisliti o strateski vlogi kadrovske funkcije 
ter najti nacine, ki bodo motivirali zaposlene 
za vecjo zavzetost. Morali bi ustanov iti Mi-
nistrstvo za cloveske vire, je poudaril Peter 
Kraljic. 
Thudne Johnson iz belgij skega podjetja 
Adecco je v svojem prispevku opozoril na 
nujnost eti cnosti in voclenja s pomocjo vred-
not. v svetu , kjer ni vee pravil, kjer narasca 
poslovna agresija, se moramo tudi zavedati , 
da se eti cnost izplaca, je pouclaril. Neeticne 
ocllocitve na poclrocju ravnanja z ljuclmi pri 
clelu se namrec ocl razajo v gori nereseni h cle-
lovnih sporov, ki lahko organizacijo precej 
stanejo. 
V izbirnih sekc ij ah konference je besecla tekla 
o Stanju in patrebah funkcije HRM v drf.avah 
Srednje Evrape, o potrebi po Medkulturnih 
kamunikacijskih kampetencah v paslavni 
praksi, a spremljanju delavne uspdnasti kat 
mativacijskemu dejavniku, a iskanju ravna-
vesja med paklicnim in zasebnim zivljenjem, 
a protakalarnih pravilih kadrovske stroke te r 
a custveni pismenasti HRM menedzerjev. 
Brane Gruban je spregovoril o Kanceptu 
zavzetosti zapaslenih, ki ga moramo lociti od 
koncepta motiviranosti, in nastel nekaj razi-
skav in poskusov vzpostavitve merskega in-
strumentarija za metjene stopnje zavzetosti . 
V sekakor pa se je v prispevku tudi kriticno 
vprasal, ali ne gre morebiti pri konceptu zav-
zetosti za imitac ijo in ne inovacijo koncepta. 
Nov pogled na zelo opevano paradigmo tim-
skega deJa je prinesel prispevek Roberta 
Krzisnika z naslovom Zdrav individualizem 
kat pogaj timskega dela, v katerem opozatja 
na to, cia je clolocena stopnja incliviclualnost i 
pravzprav nujno potrebna, cia se vzpostavi 
timsko delo, sicer tim zapade v konformnost 
in enomiselnost. 
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Priznanje za HRM projekt 2005 v roke Telecomu S/0\'en.ije d.d. 
Njegovo tezo je nadgradila tudi mag. Dani-
ela Brecko, ki je predstavila rezultate tezko 
pricakovane raziskave Generacijske razlike 
na delovnem mestu: kaj motivira razlicne ge-
neracije, kaksne so njihove delovne vrednote, 
se posebej pa je bilo zanimivo prisluhniti, kaj 
razlicne generacije menijo ena o drugi. Za-
gotovo konflikt generacij obstaja in konku-
rencno prednost podjetij bo treba iskati tudi 
Thunde Johnson, Adecco, Belgija 
v sposobnostih usklajevanja potreb razlicnih 
generacij. 
Za zakljucek dvodnevne konference je Milos 
Ciric predstavil se pomen lobiranJa v kadrov-
ski stroki, kjer je se posebej izpostavil, da je 
lobiranje socialni in komunikacijski proces, 
proces razdajanja in pritegovanja pozornosti 
soljudi, sodelavcev, nadrejenih. 
V okviru konference je organizator podelil 
tudi nagrado za najboljsi projekt HRM, ze 
tretjic zapored. Namen nagrade je prenasa-
nje dobrih praks in spodbuda podjetjem, da 
se zgledujejo po najboljsih - kako povecati 
inovativnost in razvoj lastnih projektov v slo-
venskih kadrovskih sluzbah, doseci vecjo po-
vezanost kadrovske in poslovne strategije in 
nenazadnje tudi dvigniti ugled in nivo profe-
sionalizacije kadrovske funkcije. Prispele pro-
jekte je triclanska zirija ocenjevala po petih 
kriterijih: uporabnosti, izvirnosti, aktualnosti, 
strokovnosti in uCinkih na sirso prakso. Na 
razpis se je prijavilo 11 podjetij - 3 srednja 
in 8 velikih podjetij. Skupaj je bilo torej »do-
brih« 11 projektov deleznih kar 12.432 zapo-
slenih - na toliksno stevilo zaposlenih so se 
implemen tirali proj ekti. 
In kdo si je prisluzil laskavo priznanje in na-
grado? Zmagovalni projekt HRM leta 2005 je 
projekt Vzpostavitev ucinkovitega vodenja v 
povezavi z variabilnim delom nagrajevanja 
!cot temelj procesa HRM v Telekomu Sloveni-
je, d. d., ki ga je predlagalo podjetje Telekom 
Slovenije, d. d. in vodja kadrovske sluzbe go-
spa Zlata Arrigler. Celotna kadrovska sluzba 
Telekoma se je nagrade zelo razveselila, na 
podelitev nagrade pa je prisel tudi gospod 
Libor VonCina, predsednik uprave Telekoma 
Slovenije, d. d., ki je tako osebno izkazal po-
zornost kadrovski sluzbi in jim cestital za do-
sezeno nagrado. 
Prihodnost res pripada neustrasnim in po-
gumnim. Toda, ali smo zares dovolj pogumni, 
dovolj inovativni in dovolj podjetni? Vedno se 
najde prostor za novo idejo, kako promovirati 
kadrovsko stroko, kako se povecevati ugled in 
se veseliti njenih uspehov, so prepricani orga-
nizatOtji. Tako bodo aprila leta 2006 ob deseti 
obletnici Dnevov kadrovskih delavcev v Por-
toroZtJ razglasili najuspesnejsega kadrovske-
ga menedzerj a. 
Mag. Daniela Brecko 
GV Izobrazevanje 
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